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AÑO V 1.° DE JULIO DE 1916 NÚM. 89 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, i I Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
D O M . 3 . a P O S T P E N T . 
(2 DE JULIO) 
Murmuraban los Escribas y Fariseos 
de la amabilidad con que Jesús recibía á 
los publicarlos y pecadores, y el divino 
Maestro, que leía en sus corazones, les 
propuso la parábola de la oveja perdida. 
¿Quién de vosotros, dice, teniendo cien 
ovejas y habiendo perdido una de ellas, no 
deja en el desierto IQS noventa y nueve, y 
vá á buscar la que se ha perdido hasta que 
la halle? Y después de hallarla, la pone 
sobre sus hombros, lleno de alegría; y 
llegando d casa, llama á sus amigos y 
vecinos y les dice: Alegraos conmigo, por-
que he hallado la oveja que se había 
perdido. 
La aplicación la dá el mismo divino 
Maestro cuando añade: Así os digo yo 
que habrá en el Cíelo mayor Júbilo por un 
pecador que se arrepiente, que por noventa 
H nueve justos, que no tienen necesidad de 
arrepentirse. 
¿Lo habéis oido, pecadores? Parece 
como que la alegría y felicidad de Cristo 
depende de vuestra conversión. ¿Quién 
teme acercarse al buen Pastor y quién 
Puede desconfiar de su amoroso recibi-
miento? La razón de estas disposiciones la 
S. Lucas: El Hijo del hombre ha venido 
Para buscar y salvar lo que estaba 
Perdido. De donde podemos deducir, que 
para las obras sociales de la Parroquia 
nuestros mismos pecados y miserias sir-
ven de título para acercarnos áÉl . 
Así como la enfermedad gravísima y 
mortal que cura un médico, dá á éste más 
honra y buen nombre que la curación de 
mil enfermedades ligerísimas, así Cristo, 
Salvador y Médico de las almas, recibe 
más honra sanando á un endurecido 
pecador, que purificando á mil justos de 
sus diarias imperfecciones. 
Acercaos, pues, á Él. Todos, dice 
Isaías, nos hemos perdido como ovejas: 
cada uno de nosotros ha errado siguiendo 
su propio camino. Oremos con el Profeta 
rey. He errado como una oveja perdida, 
buscad á vuestro servidor. 
¡Qué pena y amargura llevamos al 
Corazón de Jesús cuando no hacemos 
caso de sus amorosos silbos! ¡Qué pena, 
cuando vé que nos descarriamos cada día 
más, apartándonos de su redil y corriendo 
tras las hierbas venenosas de nuestras 
pasiones! 
Ayer terminó el plazo que nos ordenó 
la Iglesia para el cumplimiento pascual. Al 
hacer el recuento de sus hijos fieles, de los 
que han cumplido este año, notará la falta 
de algunos; y ¡cómo sufrirá tan buena 
Madre! Tiene los mismos sentimientos que 
su Divino Fundador, y así, se alegra más 
de la conversión de un pecador que de la 
penitencia de noventa y nueve justos. 
¿Por qué no le procuramos ese rego-
cijo? 
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QUE LO SEPAN.... 
Sacerdotes, Marías, almas conquista-
doras, ¿vamos á empeñarnos de verdad 
en meter en los oídos y en el corazón de los 
que nos rodean el DOMICILIO ACTUAL 
del Corazón de Jesús? 
Sí, que por lo menos sepan en dónde 
vive.... 
Así decía el limo. Sr. Obispo de 
Olimpo en uno de los entrefilets con que 
salpica de llamaradas eucarísticas Et 
Granito de Arena. Y.... efectivamente, las 
Marías de este centro de Alora se empe-
ñaron de veras en enseñarlo, acompa-
ñando en solemne y devotísima procesión, 
el domingo 18 de Junio, al Prisionero del 
Sagrario, que era llevado á su domicilio 
actual, á su casita restaurada. 
Como lo anunció la HOJITA, acudió 
mucha gente, se llenó la Iglesia, por 
piedad unos, por curiosidad otros; pero á 
todos se les enseñó el domicilio de Jesús, 
la modesta salita donde recibe todas las 
horas del día á iodos los que vayan á 
visitarlo. 
¡Cuánto es menester para poder hablar 
y visitar , á los grandes y reyes de la 
tierra...! Influencias, determinados días, 
señaladas horas, contados minutos ... y 
ícómo han, de ir medidas las peticiones 
para no excederse al demandar lo que 
necesitamos! Los más pobres no pueden 
acercarse á ellos, y, si alguna vez se 
atreven, lacayos, soldados y policías 
expían sus menores movimientos, cohiben 
su libertad no dejándoles expresar ni aun 
el cariño que tienen á sus soberanos. 
No así Jesús, que clama desde el 
Sagrario: Venid á mí todos los que estáis 
cargados y atribulados, que yo os aliviaré. 
Y es, que la riqueza de Jesús no se agota 
dando, ni su grandeza depende de esos 
formulismos y exterioridades. No teme 
que le pidan, y es más grande mientras 
más se comunica con los humildes. 
Terminó la fiesta, pidiendo también 
Jesús, no tabernáculos de oro ni de plata, 
sino corazones donde morar, señalán-
donos la mesa en que podíamos recibirlo. 
Creo que todos los hijos de Alora 
saben ya dónde mora el Señor: espero que 
cada día será más visitado, y estoy seguro, 
que cuando mis feligreses todos fre-
cuenten su trato, ván á tener sus delicias 
y recreos en aquel rinconcito de la Iglesia, 
junto á aquella casita.dorada donde tiene 
su actual domicilio el Corazón de Jesús. 
f 
BUZÓN DE LA HOJITA J 
EN KSTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
56.-¡¡PREGUNTA EXCEPCIONAL!! 
—¿Cuál es, para el hombre, el más impor-
tante y trascendental de todos los nego-
cios, el de mayor interés y que sobre todos 
los demás merezca su estudio y acertada 
solución?—K. 
Después de lo escrito hasta aquí res-
pecto á. su interesante pregunta, carc 
amigo, creo que pnedo decirle, sin ar 
bajes ni rodeos, que el más sério de tod( 
los asuntos, el más importante de todos 
los negocios y el más trascendental dt 
todos los problemas para el hombre, nc 
es otro que la consecución de su ultime 
fin, esto es, la posesión de Dios en Id 
Patria del Cielo. 
* * 
Poserá á Dios en la Eternidad, el que 
trabajando y luchando con denuedo, con-
sigue, ayudado de lo alto, salvar su alma... 
¡¡SALVAR SU ALMA!! ¡Reyes y Em-
peradores! ¡Prelados y Sacerdotes! ¡Prín-
cipes y Títulos! ¡Hombres de Gobierno, 
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hombres que cultiváis las Ciencias, las 
Artes y las Letras! ¡Ricos y hacenda-
dos! ¡Trabajadores, artesanos, jornaleros! 
todos los que, por ser hombres, tenéis un 
alma espiritual é inmortal, con aspiracio-
nes infinitas..,, para las que no existe 
objeto adecuado en esta vida fugaz y tran-
sitoria, ¿habéis parado mientes alguna 
vez, habéis considerado despacio lo que 
vale, encierra y significa ¡SALVAR EL 
ALMA!? 
Comparado con este personalísimo 
negocio, cualquiera otro de la tierra 
pierde todo su valor é importancia.. . y 
sin embargo, ¡cuan equivocados viven los 
hombres que no dedican al asunto de 
su salvación ni una centésima parte del 
precioso tiempo que lastimosamente pier-
den en mil entretenimientos y fruslerías! 
¿Equivocado? ¡Sí! Porque, dígase lo 
que se diga y piénsese lo que se piense, 
nunca dejará de ser una verdad, á un 
mismo tiempo consoladora y terrible, que 
debiéramos llevar grabada con punta de 
diamente en el corazón y en la mente, la 
que se encierra en esas dos frases: 
¡SALVADA EL ALMA, TODO SE 
HA SALVADO! 
¡PERDIDA EL ALMA, TODO SE 
HA PERDIDO! 
J . MORENO, PBRO. 
INDICADOR PIADOSO 
; 
DÍA 7.—Primer viernes.-Comunión y 
Ejercicios del Apostolado de la Oración. 
DÍA 9.—Ejercicios de la Asociación de 
Hijas de María. 
] m la Irmita de §k. irígida 
— — — 
Suma anterior. . 
D.A Catalina Romero Hidalgo. . 
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IWuy adelantadas ván las obras; pero... 
no hay fondos para terminarlas. No espero 
yo tener que suspenderlas. Ustedes, más 
interesados que yo mismo en la restaura-
ción de la Casita de la Virgen, no lo 
permitirían; pero si no viene el cum 
quíbus,.. no sé donde voy á dirigir el 
sable. 
Inteüigenti pática. 
í p u n Í G S iisíÓFÍGos de l lora 
(Continuación) 
El Ministro, después de introducir las 
modificaciones á que hubiere lugar, apro-
baría los proyectos y dispondría su eje-
cución, sacando las obras á subasta por 
cuenta del Estado, y dando para su 
ejecución un plazo que no excediera de 
tres años, siendo de cuenta de los Ayun-
tamientos cualquier aumento de coste que 
después tuvieran las obras, así como el 
abono del exceso, cuando el importe de las 
expropiaciones fuere mayor que el presu-
puesto aprobado de las tasaciones, pues 
si era menor lo pagaría íntegro el Estado. 
Para la- aprobación de los proyectos 
de las indicadas carreteras de tercer 
orden, no se necesitaría el expediente 
informativo prevenido en el Reglamento 
de 1877, y para su ejecución se consi-
derarían incluidas en el plan de obras 
públicas del año en que aquellos se 
presentaran, salvo si no hubiese crédito 
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disponible, en cuyo caso figurarían en el 
del año siguiente. 
El trazado de la que nos ocupa se 
proyectó por el antiguo camino real de 
Antequera, con puente sobre el arroyo de 
Jevar, junto á la Venía de Tendilla, 
evitando así la construcción de otro sobre 
el de Espinazo y el paso por el hundidero 
de la Aguililla: precisamente por donde la 
mayor parte de las fincas del pago de las 
Lomas, no podían utilizar la locomoción 
rodada; pero en fuerza de las observa-
ciones hechas al personal facultativo por 
D. Juan Morales y Morales, que, á su gran 
copetencia en todo, unía un perfecto 
conocimiento de la topografía del terreno, 
se hizo nueva inspección de éste, dando 
por resultado la rectificación del primitivo, 
bajándole á la cuenca del arroyo de Espi-
nazo, para buscar el paso del de Jevar por 
Casablanquilla. 
Con dicha modificación ganaron mu-
cho los intereses públicos, porque e! 
nuevo trazado tenía menores pendientes, 
no exigía tan considerable movimiento 
de tierras en desmontes y terraplenes, 
compensándose con creces el corte del 
puente del arroyo de Espinazo con la 
economía resultante al construir el de 
Jevar, en sitio donde su cáuce era más 
estrecho; y los particulares, porque ade-
más de facilitarse el paso del arroyo de 
Espinazo, correría dicha vía, muypróxima 
á los Caseríos de los Cortijos del Alga-
rrobo, Juan Redondo, Pacheco, Mendieta, 
Morejón y otros. 
No ocurrió lo mismo en la elección del 
punto de emplazamiento del Puente sobre 
el Guadalhorce, donde se sacrificó una 
vez más el interés público al particular. 
De otra suerte hubieran escogido la salida 
del Camino de la Barrea, donde además 
de acercarle algo más al centro del 
término, hubiera llenado aquel sitio una 
de las principales condiciones que siem-
pre tienen presentes los Ingenieros, la 
de )a fijeza del cáuce, ó sea por donde 
el río vaya encerrado en su álveo, sin 
temor á alteraciones; circunstancia que 
no concurre en el lugar designado, á 
menos de construir en la huerta de 
los herederos de D. José Ramón Guzmán 
y Tejar de los Zambranas, como quería 
el personal facultativo, un espigón de 
defensa de la margen y un dique de 
encauzamiento. 
A. B. M. 
(Se continuará.) 
Estadística de la 1.a quincena de Junio 
BAUTIZADOS.—Día 3: Isabel Sán-
chez Jiménez.—4: María Conejo Conejo, 
Josefa Vázquez Aranda y Carmen Ruíz 
Acedo.—5: Francisca Casermeiro Gil y 
María Aranda Pérez.—8: Francisca Gar-
cía Carmona.—9: Juan Díaz Aranda.—10: 
Francisco Borrego Salas y Juan Sánchez 
López.—13: Bernardo Avila Lavado. 
Z D I Z F X J J S T T O S 
ADULTOS.-Día 5: D. Antonio Mar-
tín-Prieto Díaz y D. Juan Rodríguez 
Tarria.-6: D.a Ana Vera Aranda—7: 
D.a Ana Pérez Montosa,—14: D. Pedro 
Pérez Vila. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 1: Francisco Ca-
bello Benítez y Ana Gálvez Aguilar.—3: 
Carmen Gil Moreno y Francisca Roldán 
Zafra.—7: José Pérez Muñoz.—9: Do-
lores González Maclas.—10: Juan Díaz 
Rosa.—13: Ana Lepe Díaz y José Torres 
Hidalgo.—14: Dolores Plana Casermeiro y 
Antonia Pérez Cuenca. 
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